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Kemajuan teknologi yang cepat dapat digunakan untuk memfasilitasi 
kegiatan sehari-hari untuk semua hal. Tidak hanya untuk bisnis atau bekerja, 
tetapi perkembangan teknologi saat ini digunakan dalam pendidikan untuk 
membantu belajar di sekolah. Teknologi membuat pekerjaan guru di kelas, 
misalnya, guru tidak lagi menggunakan papan tulis dan spidol untuk mengangkut 
material, tetapi mulai menggunakan proyektor LCD yang dapat digunakan untuk 
bahan display. Quizizz adalah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk 
membuat kuis interaktif atau tugas yang dapat digunakan untuk belajar di kelas 
secara online. Quizizz sudah digunakan oleh MTSN 1 Madiun untuk membantu 
proses pembelajaran. Sementara itu, MTsN 1 Madiun belum mengetahui apakah 
quizizz memiliki tingkat utilitas yang tinggi dan nilai usability untuk mendukung 
pembelajaran yang berkelanjutan. Karena beberapa guru dan siswa yang tidak 
terlalu akrab dengan beberapa multimedia pembelajaran aplikasi online seperti 
seperti guru yang sudah lanjut usia dan siswa jenjang awal yang sebelumnya di 
tingkat SD belum banyak yang mengenal media pembelajaran online. Ukuran 
keberhasilan dari pelaksanaan aplikasi ini dibuat untuk mengetahui bagaimana 
kemampuan pengguna untuk menggunakan aplikasi ini sehingga tujuan dari 
penggunaan aplikasi dapat diperoleh. Hasil pengukuran akan menggambarkan 
kepuasan empiris pengguna aplikasi. Hasil tanggapan dari penelitian yang 
dilakukan secara keseluruhan adalah bahwa 20% responden sangat setuju, setuju 
58% dari responden, 17% responden mengatakan netral, 4% dari responden tidak 
setuju, 1% dari responden sangat tidak setuju. Dari hasil tersebut, penulis 
menyimpulkan bahwa aplikasi Quizizz dapat terus digunakan sebagai media 
pembelajaran di MTSN 1 Madiun. 
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